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  21 世纪的文化事象值得我们关注，这其中“昆曲文化现象”是特别显著的





  本文拟从如下几方面，对 2001 年以来的昆曲文化现象，做一点归纳、分
析和探讨。  






















































































































































































等，关于昆曲的国际国内研讨会不断，以 2007 年为例，5月 24－26 日，四川
省文化厅主办，中国艺术院戏曲研究所与四川省川剧艺术研究院承办“中国地
方戏与川昆论坛”；8月 28－30 日，香港城市大学中国文化中心主办“昆曲与
非实物文化传承国际研讨会”；10 月 8－10 日，香港大学、中国艺术研究院等









20 日，中国艺术研究院戏曲研究所和北方昆曲剧院在北京主办北昆建院 50 周
年学术研讨会等，一年内有五次规模较大的昆曲学术研讨活动，可以看出，昆
曲的理论研讨相当活跃，研究成果不断。  










程”，由中国艺术研究院戏曲研究所具体组织实施，2003 年 9 月启动，一年后
















































推动作用，1956 年 11 月上海市文化局举办了历时 26 天的“南北昆会演”，上
海、苏州、南京温州、郴州等地先后成立了昆剧院团，也有曲社的成立，而在
1958 年到 1965 年期间昆曲也进入大演革命现代戏时期。五十多年来，当代昆
曲的发展也是风风雨雨、坎坎坷坷，这除了政治等因素外，重要的是对昆曲的








剧事业的“抢救、继承、改革、发展”的八字方针。1986 年 1 月，文化部成立
“振兴昆剧指导委员会”，提出了“保护、继承、革新、发展”的八字方针。




























































昆曲 21 世纪的发展起到积极的作用。  
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